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средством укрепления здоровья - морфофункцио-
нальная перестройка в организме, обусловленная 
влиянием регулярно выполняемых циклических 
упражнений.
Схема практического  занятия  с использова-
нием нетрадиционных  видов гимнастики  состояла 
из двух частей. Длительность тренировки регламен-
тировалась учебным временем пары. Данный метод 
использовался в подготовительной и заключитель-
ной части занятия. Подготовительная часть (15-20 
минут), упражнения выполняются непрерывно под 
музыкальное сопровождение (поточный метод) 
при ЧСС от 120-140 уд./минуту. Включает в себя 
такие виды  как аэробика, тай-чи. Основная часть 
по тематическому плану программы  физического 
воспитания. Заключительная часть (7-10 минут). 
Упражнения выполняются в медленном темпе под 
спокойную мелодичную музыку. Сюда вошли эле-
менты пилатеса, стрейтчинга, йоги.
В исследовании приняли  участие студентки 
17-18 лет  1-го курса фармацевтического и лечебного 
факультета УО «Витебский государственный меди-
цинский университет» (n=34), которые по результатам 
медицинского осмотра  были зачислены в основное 
учебное отделение. Основным учебным материалом 
на практических занятиях в контрольной группе явля-
лись общедоступные  упражнения из легкой атлетики, 
спортивных игр и гимнастики. Педагогический экс-
перимент проводился с октября 2008 по май 2009 года.
Выводы. 
Проведенные  исследования выявило макси-
мальный показатель ЧСС колеблется от 156 до 162 
уд/минуту. Данный результат говорит о том, что в 
организме испытуемых происходит адаптивный про-
цесс приспособляемости к последующим физическим 
нагрузкам и дает тренировочный эффект.
Анализ результатов анкетирования показал 
многообразие оценок. На вопрос «занимались ли Вы 
спортом в школьные годы?» положительно ответили 
29,4% опрошенных, соответственно 70,6% – не зани-
мались. По итогам анкетирования было выявлено, что 
студентки отдают предпочтение таким видам спорта 
как баскетбол – 11,7%; волейбол -  47%; футбол – 5,8% 
и 35% -гимнастике.
После проведенного педагогического экспери-
мента по использованию нетрадиционных видов 
гимнастики на занятиях по физическому воспитанию, 
94% опрошенных студентов отметили положительный 
эффект новой методики.
Предложенная методика значительно улучшила 
техническую подготовленность студентов, повысила 
ритмокоординацию и дисциплину на занятиях по 
физической культуре.
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Актуальность. Регулярные занятия физическими 
упражнениями и спортом в учебном процессе в вузе 
дают организму дополнительный запас прочности, 
повышая устойчивость организма к различным 
фактором внешней среды. Однако нередко молодых 
людей, имеющих отклонения в состоянии здоровья, 
приходиться убеждать в необходимости регулярных 
занятий физической культурой не только в учебное, 
но и во внеучебное время, в тщательном и ежедневном 
соблюдении режима питания и сна. Положительное 
влияние состоит в том, что при занятиях физической 
культурой накапливаются многолетние запасы воле-
вых качеств, устойчивости к стрессам, умственной и 
физической работоспособности. Все это неизбежно 
приводит к повышению эффективности обучения в 
вузе.
Физическая работоспособность понятие ком-
плексное и определяется следующими факторами:
• морфофункциональным состоянием органов и 
систем человека;
• психическим статусом, мотивацией и др.
На практике физическая работоспособность 
определяется с помощью функциональных проб. С 
этой целью наукой предложено более 200 различных 
тестов. Наиболее широкое распространение получили 
пробы Руфье  – Диксона, которая представляет собой 
нагрузочный комплекс, предназначенный для оценки 
работоспособности сердца при физической нагрузке.
Цель. Проследить  динамику результатов с 1-го 
по 4-ый курс стоматологического факультета (основ-
ное отделение) за время обучения в ВГМУ. 
Материал и методы. Проба Руфье-Диксона (по-
501
зволяет характеризовать способность организма к 
работе на выносливость и выразить ее качественно в 
виде индекса.) Уровень работоспособности мы опре-
деляли с учетом следующих данных: ЧСС в покое, 
сразу после 30 приседаний, и спустя минуту после 
нагрузки. Величина индекса Руфье-Диксона подсчи-
тывается по формуле: (ЧСС2–70)+(ЧСС3–ЧСС1)/10. 
в эксперименте принимало участие 40 человек.
Результаты и обсуждение. Провели вычисление 
показателей. При величине индекса меньше 0 приспо-
собляемость к нагрузке оценивается как отличная; 0 – 
5 – хорошая; 6 – 10 – посредственная;  11 - 15 – слабая; 
больше 15 – неудовлетворительная. Испытуемые были 
поделены по половому признаку (юноши и девушки). 
Результаты исследования представлены в таблице 1. 
Все данные приведены в процентах.
Выводы.
 Анализ результатов исследования показал, что 
под влиянием учебно-трудовой деятельности рабо-
тоспособность студентов претерпевает изменения, 
которые наблюдаются в течение дня, недели, на 
протяжении каждого полугодия и учебного года и 
учебы в целом. Таким образом, на основе полученных 
данных, можно сделать вывод о том, что физическая 
работоспособность студентов стоматологического 
факультета основного отделения на 1-ом курсе была 
разнообразной. Весомый процент респондентов (50 % 
юноши и 37 % девушки) имели неудовлетворительные 
результаты. На 2-ом курсе данные лучше, и их можно 
оценить на «хорошо» (50 % юноши и 56 %) девушки). 
Но по градации есть испытуемые, которые показали 
результата на посредственно (33 % девушки) и «слабо» 
(50 % юноши и 11 % девушки). На 3-ем курсе студенты 
показали результаты преимущественно в шкалах «хо-
рошо» (51 % юноши, 55 % девушки), и «посредствен-
но» (49 % юноши, 55 % девушки). По шкале «слабо» 
у юношей показателей нет, только у девушек 7 %. На 
4-ом курсе студенты показали результаты «хорошо» 
(50 % юноши, 57 % девушки), «посредственно» (50 % 
юноши и 33 % девушки).
Из полученных данных видно, как показатели 
физической работоспособности с каждым годом у сту-
дентов улучшаются. А это говорит о том, что занятия 
физической культурой способствуют этому. Показате-
лем стабильности здоровья служит высокая степень 
работоспособности, и наоборот, низкие ее значения 
рассматриваются как фактор риска для здоровья.
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Таблица 1.
1-курс, 2008г. 2-курс, 2009г. 3-курс, 2010г. 4-курс, 2011г.
Юн. Дев. Юн. Дев. Юн. Дев. Юн. Дев.
отлично 25 25 - - - 6 - 5
хорошо 9 9 50 56 51 55 50 57
посредственно 16 17 - 33 49 32 50 33
слабо - 12 50 11 - 7 - 5
неудовл. 50 37 - - - - - -
ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОК 
1 КУРСА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
Маслак С.А., Маслак В.А., Тур А.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
Актуальность. В настоящее время остро стоит 
вопрос о сохранении и укреплении здоровья студенче-
ской молодежи в связи с устойчивой динамикой сни-
жения уровня ее физического состояния. Поэтому при 
проведении учебного процесса и оздоровительных 
мероприятий среди студентов средствами физической 
культуры и спорта возрастает роль использования 
доступных и информативных методик определения 
и оценки уровня физического развития и здоровья. 
Это позволит рационально и обосновано вносить 
коррективы в учебный процесс.
Известно, что на физическое здоровье оказывают 
влияние такие факторы как физическое развитие и 
его гармоничность, физическая подготовленность, 
отражающая устойчивость организма к воздействию 
неблагоприятных факторов, функциональное со-
стояние систем организма, физическая и умственная 
работоспособность. Эти критерии и являются основой 
для определения и оценки состояния физического 
здоровья.
Целью нашего исследования явилось изучение 
физического здоровья студенток 1 курса фармацев-
тического факультета подготовительного отделения, 
поступивших в 2011 г.
